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说，北美地区的认证要求有 PTCRB 认证、FCC 认证，手机若支
持蓝牙，还需要做蓝牙认证。





为准强制认证。北美 PTCRB 的测试内容和欧洲 GCF 测试内容
基本相同，也是按照同样的 3GPP 测试标准进行测试的，但测
试频段是有差别的，PTCRB 的测试频段为 GSM850、GSM1900、
WCDMA1900， 而 GCF 的 测 试 频 段 是 GSM900、GSM1800、
WCDMA2100。
FCC 为 FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION（美
国联邦通信委员会）的简称。FCC 认证是关于电磁兼容方面的
测试认证，美国 FCC 对于工作频率在 9KHZ 以上的电子产品
所产生的电磁干扰均有管制。电子电器类产品销往美国，需申







牙等 LOGO和标识都是蓝牙 SIG 组织的注册商标，产品必须




1）GSM和 WCDMA手机，需要按照 PTCRB 的永久参考文
件 NAPRD03 的要求进行测试。





多具体的测试例子。GSM 部分的测试标准按照 3GPP TS
51.010 标准来执行，WCDMA 部分的测试标准比较多，射频按
照 3GPP TS 34.121 来执行，协议按照 3GPP TS 34.123 来执行，
音频按照 3GPP TS 26.132 来执行，SIM 按照 3GPP TS 31.121
和 ETSI EN 102 230 来执行。
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PTCRB 认证的版本（NAPRD03 VERSION）必须是最新的
版本，截至到 2008 年 4 月份，PTCRBNAPRD03 最新的版本是













的版本升级，但产品的名称、型号以及 FCC ID 都是相同的。
这三种类型的认证申请，在 PTCRB CERTIFICATION 费用
上是不同的。原型机认证的费用是 12500 美元，改型机认证是
3125 美元。工程变更认证 0 美元。根据不同的认证需求来选择
相应的认证申请。
3 FCC 认证
手机 FCC 认证主要测试 EMC/RF、SAR 两部分，若手机带
有蓝牙功能，需要测试 BLUETOOTH 性能。所依据的标准有
FCC PART 15C、FCC PART 22H、FCC PART 24H、OET Bulletin
65。其中 GSM850 频段 EMC/RF 测试标准使用 FCC PART 22H
标准；GSM1900 频段 EMC/RF 测试标准使用 FCC PART 24H；
SAR 测试标准使用 OET Bulletin 65 标准；FCC 蓝牙测试标准
使用 FCC PART 15C。







7)Band Edge Compliance 频带边缘一致性
8)Conducted Spurious Emission 传导杂散辐射
FCCOETBulletin 65 SAR 测试项目有：
1)SAR of Head 头部 SAR 值测试
2)SAR of Body身体 SAR 值测量
3)SAR of GPRS GPRS 环境下的 SAR 值测量
4)SAR of Body with Bluetooth 蓝牙功能打开身体 SAR 值测
量
FCC SAR 的限值为 1.6W/Kg。测量值低于这个限值就是符
合标准的。
FCC PART 15C BLUETOOTH 测试项目有：
1)Power Output 输出功率
2)Occupied Bandwidth 占用带宽
3)Band Edge Compliance 频带边缘一致性
4)Conducted Spurious Emission 传导杂散辐射
5)Conducted Emission 传导辐射
6)Time of Occupancy(Dwell Time)暂停时间
7)Number of Hopping Frequencies 跳频数目
8)Carrier Frequency Separation 载频间隔
9)Radiated Spurious Emission 杂散辐射
FCC 认证过程中需要 FCC ID。FCC ID 的格式为 XXX123
…，XXX 代表授权码，由 FCC 组织授权，每个申请者（公司）只
有一个唯一的授权码。123…代表产品码，最大的位数是 14
位，并且只能是英文、数字或 "－"，空格之类的都是不允许的。
每个通过 FCC 认证的产品都会有一个 FCC ID 码的。
4 OTA 测试
OTA- OVER THE AIR（空中性能测试），与传导性能测试
对应，进行空间三维测量。自 2004 年 8 月开始，北美采纳
CTIA OTA 测试计划做为其认证规范，移动终端申请北美的
PTCRB 认证，必须通过 OTA 测试。并且欧美绝大多数运营商
VODAFONE、ATT、T- MOBILE 等都将 OTA 测试做为其准入测
试。





行。人头模型下的测量值比自由空间的测量值要差 5 个 DB左
右。
OTA 的测试规范为《CTIA Test Plan for Mobile Stations RF
Power and Receiver Performance》，2005 年 4 月出版了 2.1 版本。
目前 OTA 测试标准中没有限定值，测量值不管是多少都是符
合 OTA要求的，都是可以进行 PTCRB 认证的。但运营商本身
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图 1 新的蓝牙资格认证程序 PRD2.0




用为 1000 美元。把产品 LIST在 QDL中，创始公司或者联盟公
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3.4 采用电磁屏蔽措施
所谓电磁屏蔽就是把电磁能量限制在一定的空间范围
内，防止电磁波从一个领域向另一个领域传播。通过各种方法
来阻止电磁能量的传播。例如采用滤波电路和金属罩组成的
电源输入滤波器来防止射频能量沿电源线传播。
电路之间可能发生的电磁耦合可分为下列四种形式：电
场耦合、磁场耦合、电磁场耦合和传输线耦合。要做到完全屏
蔽，只有把所有四种电磁耦合都抑制掉才能实现，事实上并不
需要完全屏蔽，只要在一定程度上减弱电路之间的电磁耦合，
满足电路指标就可以了。
开关电源的屏蔽措施主要是针对开关管和高频变压器而
言。开关管工作时产生大量的热量，需要给它装散热片，从而
使开关管的集电极与散热片间产生较大的分布电容。因此，在
开关管的集电极与散热片间放置绝缘板，同时在集电极与散
热器之间加入屏蔽金属层（如铜板）作为静电屏蔽用，并且屏
蔽层接机壳地，如图 4 所示。这样金属层接到热端零电位，减
小集电极与散热片间耦合电容，从而减小散热片产生的辐射
干扰。
针对高频变压器，首先应根据导磁体屏蔽性质来选择导
磁体结构，如用罐型铁心和 EI 型铁心，则导磁体的屏蔽效果
很好。变压器外加屏蔽时，屏蔽盒不应紧贴在变压器外面，应
留有一定的气隙。如采用有气隙的多层屏蔽物时，所得的屏蔽
效果会更好。另外，在高频变压器中，常常需要消除初、次级线
圈间的分布电容，可沿着线圈的全长，在线圈间垫上铜箔制成
的开路带环，以减小它们之间的耦合，这个开路带环既与变压
器的铁芯连接，又与电源的地连接，起到静电屏蔽作用。如果
条件允许，对整个开关电源加装屏蔽罩，那样就会更好地抑制
辐射干扰。
4 结束语
随着开关电源技术的发展，一些新技术得到广泛应用，由
此带来的电源系统电磁环境的复杂化，电磁兼容问题成为开
关电源稳定性的一个关键因素。综上述，在开关电源的输入 /
输出端加滤波器、采用缓冲回路改善开关波形、采用安全接地
技术、在结构上采用屏蔽技术等措施，可以有效地抑制、消除
干扰源，切断干扰的传播途径，从而有效地改善开关电源的电
磁兼容性。
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图 4 用铜板屏蔽功率晶体管
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